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Carta del president 7
Novament em complau presentar la memòria d'activitats de TERSA, amb la satisfacció d'haver assolit els objectius
previstos i la confiança d'haver millorat el servei que aquesta empresa presta als ciutadans de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona en el camp de la gestió dels residus sòlids urbans. Recuperant els residus, reutilitzant-los i generant amb
ells energia, aconseguim disminuir el seu impacte ambiental.
En l'exercici 2005 s'han assolit les xifres màximes de tractament tant a la Planta de Valorització Energètica com a les
Plantes de Selecció d’Envasos i Voluminosos. Això ens anima a plantejar-nos nous objectius dins de la important tasca
que com empresa pública tenim assignada.
De l'exercici 2005 vull destacar els tres objectius assolits més importants:
- Obtenció de la certificació d’un sistema de gestió ambiental segons la norma UNE-EN ISO 14.001:04 per a la valo-
rització energètica de residus sòlids urbans. Aquesta certificació acredita el compliment de la legislació ambiental, el
compromís de millora continuada i el respecte al medi ambient.
- Adaptació de la Planta de Valorització Energètica a la Directiva Europea 2000/76/CE, amb la instal·lació de nous sis-
temes de depuració de gasos i l’optimització dels existents, garantint, de manera continuada, els estrictes nivells que
s’exigeixen d’emissions atmosfèriques.
- Incorporació de TERSA al mercat lliure de compra-venda d’electricitat, sota la regulació de l’«Operador del Mercado
Ibérico de Energía - Polo Español» (OMEL), que efectua la casació d’ofertes i demandes d’electricitat.
La consecució d'aquests objectius ha comportat una indubtable millora en els nostres procediments de gestió i fun-
cionament en tots els nivells del nostre àmbit d'actuació. Això ens estimula per a seguir millorant el nostre entorn
mediambiental.
Per últim, faig una menció especial a l'alt grau d'atenció tingut durant l'any a tots els temes relacionats amb la minimit-
zació dels riscos laborals que la nostra activitat comporta. I animo a tot el personal de l'Empresa a què segueixi aquesta
vigilància perquè sigui un dels trets distintius del procedir del nostre personal i de les empreses col·laboradores.
Totes aquestes fites són i seran el resultat de l'esforç d'un equip humà competent i motivat, al qual agraeixo la seva
col·laboració i animo a què segueixi en aquesta línia de dedicació i entusiasme.
Moltes gràcies.
Francisco Narváez
President del Consell d’Administració
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PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA
EVOLUCIÓ DE LA SOCIETAT
La xifra neta del negoci s’ha incrementat en 2,6 milions d’euros en relació a l’exercici 2004. La raó prin-
cipal d’aquest increment es deu a la venda d’electricitat. El mercat nacional es ressent de la manca d’ai-
gua en els embassaments i conseqüentment provoca un increment del preu de venda de l’electricitat per
a la resta de productors. Així, el setembre del 2005 ja es va igualar el volum acumulat de vendes res-
pecte al còmput anyal de l’exercici 2004.
L’entrada de TERSA al mercat lliure d’electricitat des de l’1 de novembre ha comportat la no intervenció
de les empreses distribuïdores (FECSA-ENDESA), fent la venda d’energia de forma directa a través de
l’«Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo Español» (OMEL).
L’activitat de serveis vinculada a la Gestió de deixalleries s’expansiona en dos blocs: la gestió logística de
les deixalleries per encàrrec de l’Entitat Metropolitana, amb 31 centres gestionats i la gestió local de les
deixalleries i dels minipunts verds de l’Ajuntament de Barcelona (21 centres i 3 deixalleries mòbils), tas-
ques encarregades directament pels ajuntaments.
La Planta de Selecció d’Envasos de Gavà ha tingut aquest exercici un increment de tones entrades d’en-
vasos i residus d’envasos (ERE), que passen de 12.500, el 2004, a 15.700, el 2005. El mes de desembre es
posa en funcionament una nova línia de selecció.
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SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL
Al mes de juliol del 2005 es va certificar el Sistema de Gestió Ambiental segons la Norma UNE-EN
ISO14001:04 per a l’activitat de valorització energètica de residus.
El mes de desembre es va posar en marxa una nova instal·lació que utilitza la urea per neutralitzar les
emissions de NOx a l’atmosfera. Amb aquesta instal·lació s’adequa la Planta de Valortizació Energètica a
la Directiva 2000/76/CE de la Unió Europea.
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AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS LEGALS
L’avaluació del compliment de la legislació vigent serà detallada per vectors ambientals:
Atmosfera
Els valors d’emissions atmosfèriques obtinguts a través dels controls efectuats per una EIC (Entitat
d’Inspecció i Control) han estat sempre per sota dels límits legalment establerts, trobant-se tots per sota
del 30% d’aquests límits, excepte CO i NOx que es troben al 43% i 46% respectivament. S’adjunten grà-
fics comparatius dels valors mitjans anuals obtinguts amb els límits vigents l’any 2005.
Emissions atmosfèriques - Control EIC
Emissions atmosfèriques - Control EIC
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En els valors d’emissió registrats pel sistema de mesures en continu (SMEC) s’han detectat durant l’any
2005 un total de 23 superacions dels límits en situacions d’avaria, parada o arrencada de forns. Aquest
valor està molt per sota de les 200 hores que permetia la legislació vigent. Cal remarcar que des del 28
de desembre del 2005 aquest valor s’ha reduït a 60 hores anuals.
Aigua
Durant l’any 2005 s’han efectuat autocontrols trimestrals de seguiment als punts d’abocament.
Als controls efectuats al punt d’abocament d’aigües sanitàries s’han obtingut els següents valors mitjans:
Abocament aigua residual sanitària - 2005 (I)
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Abocament aigua residual sanitària - 2005 (II)
Els valors obtinguts es troben en tot cas per sota dels límits legalment establerts.
Consum d’aigua
La ràtio de consum d’aigua de xarxa durant l’any 2005 s’ha reduït respecte l’any 2004 en un 7,8 % i la
d’aigua tractada en un 12,6%.
Es pot observar als gràfics següents la trajectòria històrica descendent pel que fa al consum d’aigua:
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Consum - producció energia elèctrica
La ràtio d’energia produïda per tona de RSU tractada durant l’any 2005 s’ha mantingut pràcticament
constant, amb una lleugera disminució. L’energia consumida a la planta s’ha incrementat lleugerament, al
voltant d’un 4%, degut a la incorporació de nous punts de consum intern.
Grau de compliment d’objectius i fites
L’any 2005 ha sigut un any de grans canvis a la normativa ambiental amb l’entrada en vigor del Real
Decret 653/2003.
• Gran part dels objectius de l’any 2005 han anat dirigits a l’adaptació de la Planta a l’esmentada 
normativa.
• Instal·lació d’un sistema d’eliminació d’òxids de nitrogen DENOx amb injecció d’urea a la cambra de
combustió.
• Renovació dels analitzadors en continu de contaminants atmosfèrics, per tal d’ampliar en nombre de
contaminants mesurats en continu. Als tres paràmetres que ja es controlaven en continu (partícules
sòlides, monòxid de carboni i àcid clorhídric) s’hi han afegit cinc nous compostos (àcid fluorhídric,
òxids de sofre, òxids de nitrogen, carboni orgànic total i amoníac).
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Altres 
Implantació i posta en marxa del projecte de targes magnètiques per als usuaris particulars de les deixa-
lleries i punts verds, en tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Projecte complert de la instal·lació d’una Planta de Classificació d’ERE’s en els terrenys de Montcada i
Reixac encarregat per l’Entitat Metropolitana.
El desballestament de les instal·lacions de la Planta de Montcada, fet durant l’any, comporta la baixa ínte-
gre del seu immobilitzat.
Inversions 
Financeres en empreses participades amb l’ampliació de capital de la Societat “Districlima” per un import
de 800 mil euros.
Planta de Sant Adrià. Inici de les instal·lacions de la nova turbina previstes per a l’any 2006 i instal·lació
d’un equip per a l’extracció dels llots de les bases de decantació.
Planta de Gavà. Ampliació de la línia de tractament de fusta i voluminosos, i nova línia de classificació
d’ERE’s (Gavà II).
PLANTA DE SELECCIÓ D’ENVASOS 
(GESTIONADA PER SEMESA)
La capacitat de tractament de la instal·lació com a conseqüència de millores tècniques i de gestió, ha sigut
molt superior a la de l’any anterior. S’han aconseguit tractar gairebé 14.500 tones, un 19,1% més que
l’any anterior.
La producció mitjana de rebuig ha sigut del 24,5%, xifra acceptable tenint en compte l’augment conside-
rable d’entrades.
El mes de desembre, a petició de l’EMSHTR, es va posar en marxa la Planta de selecció d’envasos manual,
amb una capacitat de tractament de 5.000 tones/any aproximadament.
Les modificacions tècniques més importants han sigut:
• Instal·lació d’un separador de bric i llaunes d’alumini a la segona cabina.
• Col·locació d’una netejadora de film, en la caiguda del separador òptic de PEAD.
• Instal·lació de cintes de neteja abans del premsat general i a la rampa.
• Instal·lació d’una premsa i la seva cinta d’alimentació per a paper i cartró.
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DEIXALLERIES I SERVEIS 
(GESTIONADES PER SIRESA)
TERSA a través de SIRESA segueix realitzant la logística de les deixalleries metropolitanes i gestiona, de
forma local, vint-i-una d’elles. Aquesta gestió inclou els 7 Punts Verds de Barri de Barcelona ciutat.
Cal remarcar l’ampliació del servei de deixalleries mòbils als municipis metropolitans en horari de tarda.
Aquest nou horari permetrà que s’utilitzin per molts més usuaris.
SERVEIS D'INSPECCIÓ I CONTROL 
(GESTIONATS PER SIRESA)
La inspecció i control realitzats sobre la recollida de residus comercials de Barcelona s'ha incrementat res-
pecte a l'any anterior en un 32%, la qual cosa ha suposat la millora de la situació d'aquest residu municipal.
El departament d'Ecogestió Urbana ha gestionat també al llarg de l'any:
• L'oficina d'Atenció de la TMTR (Taxa Metropolitana de Tractament de Residus).
• El seguiment de l'Acord Cívic per a una Barcelona neta, ordenada i sostenible.
• El Pla Director de Punts Verds de Barcelona.
• El control de qualitat dels serveis de la recollida selectiva de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
• La campanya per al control de la qualitat de l'espai públic de Sant Boi de Llobregat.
• La campanya informativa i el procés de declaració de residus municipals de Barberà del Vallès.
PLANTA DE VOLUMINOSOS 
(GESTIONADA PER SIRESA)
L’any 2005 s’ha donat un impuls molt important, quant a les tones gestionades a la planta. S’ha arribat
a triar i separar un total de 28.600 tones, superant amb escreix les previsions. D’aquestes tones, el 80%
s’han reciclat i recuperat (estella de tauler d’aglomerat, estella per a combustible i ferralla).
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DIPÒSIT CONTROLAT
El Dipòsit controlat gestionat per CESPA-GTR UTE llei 18/82 ha seguit les activitats de rebliment amb
terres i runes de la pedrera “Sílvia”, situada al Papiol. Al llarg de l’any s’hi han dipositat 766.781 tones.
ECOPARC DEL MEDITERRANI
En el 2005 pràcticament s’han acabat les obres de l’Ecoparc del Mediterrani i s’han iniciat les proves en
buit de les seves instal·lacions. La nostra empresa, per encàrrec de l’EMSHTR, ha fet el seguiment i con-
trol d’aquestes proves.
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INFORME D’AUDITORIA
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Nota:
23Informe d’auditoria
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BALANÇ I COMPTE 
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ESTATS FINANCERS A 31 DE DESEMBRE DE 2005
(milers d’euros)
BALANÇ COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
Actiu Ingressos
Actiu fix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.740
Despeses d'establiment . . . . . . . . . . . . . . - Serveis a l’Entitat Metropolitana . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.601
Immobilitzat immaterial  . . . . . . . . . . . . 789 Serveis a Fecsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.095
Immobilitzat material  . . . . . . . . . . . . . . . . 50.886 Altres serveis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.857
Immobilitzat financer  . . . . . . . . . . . . . . . . 9.064 Altres ingressos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.043
Deutors a llarg termini . . . . . . . . . . . . . . . -
Despeses a distribuir  . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Actiu circulant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.913 Total d’ingressos d’explotació . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.598
Existències  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 Costos
Deutors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.170
Inversions financ. temporals  . . . . . . . . 8.868 Compres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.993
Tresoreria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.275
Ajustaments per periodificació  . . . . 10 Treballs, subminist. i serveis ext. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893
Altres despeses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Total actiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.653 Provisions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Amortitzacions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.410
Passiu Total de costos d’explot. abans financers  . . 23.643
Recursos a llarg termini
Fons propis abans resultats  . . . . . . . . . 52.586
Pèrdues i guanys de l'exercici  . . . . . . 4.264 Resultat d’explotació abans financers  . . . . . . . 4.955
Subvencions de capital  . . . . . . . . . . . . . . 7.361
Altres ingressos a distribuir  . . . . . . . . . - Ingressos financers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Provisions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.429 Despeses financeres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Creditors financers a llarg termini 16
Altres creditors a llarg termini  . . . . . -
Resultat d'explotació  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.397
Recursos a curt termini 9.994
Ingressos extraordinaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845
Creditors financers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Despeses extraordinàries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.693
Creditors comercials . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.020
Altres creditors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.973 Resultat abans impostos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.549
Ajustaments per periodificació  . . . . -
Impost de societats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Total passiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.653 Resultat de l'exercici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.264
27Balanç i compte de resultats
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1. ACTIVITAT DE L’EMPRESA
1.1 Amb data 21 de febrer de 1983 es creà TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS, SA (TERSA),
segons l’article 176 de la Llei de Règim Local i els seus articles concordants 102 i següents del Reglament
de Serveis Locals. Canvia la seva denominació per TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, SA (TERSA)
segons escriptura pública de data 21 de desembre de 1999. La seva durada finalitza el 28 de febrer de
2033. En l’esmentada data revertiran a l’ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS I TRACTA-
MENT DE RESIDUS (EMSHTR), en condicions normals d’ús, la totalitat d’instal·lacions, béns i material
integrants del servei.
1.2 La Societat es regeix pels seus Estatuts, per la Llei de Societats Anònimes, per la normativa de Règim
Local vigent i per d’altres disposicions concordants. És una societat anònima, el capital social de la qual
es distribueix entre BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA i l’EMSHTR.
1.3 L’objecte social el constitueix la prestació del servei públic de gestió, tractament i eliminació de resi-
dus sòlids i assimilables en l’àmbit territorial de competència de les entitats públiques que formen part
de la Societat i, en tot cas, de la ciutat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana: tota classe d’activi-
tats que fan referència a sistemes d’aprofitament de residus; l’estudi, el desenvolupament i l’explotació
de tecnologies urbanes i els seus derivats. També la participació en qualsevol altra companyia de sem-
blant objecte social.
1.4 Per assolir aquests objectius, TERSA té signats els següents acords o convenis significatius amb les
següents entitats:
a) EMSHTR
• Conveni amb l’EMSHTR, de data 25 de maig del 2000. Renova l’encàrrec a TERSA de la gestió de les
deixalleries com a operadors locals i tasques d’operador logístic de la Xarxa Metropolitana de deixa-
lleries.
• Conveni amb l’EMSHTR, de data 13 de desembre del 2000, per a la gestió de la concessió del dipòsit
controlat de la Vall d’en Joan per un període que finalitza el 31 de desembre del 2006.
• Conveni amb l’EMSHTR de data 4 de juliol del 2001, per a l’explotació de les deixalleries mòbils.
• Conveni amb l’EMSHTR de data 19 de juliol del 2001 per al manteniment i gestió postclausura dels
dipòsits controlats metropolitans clausurats.
• Conveni amb l’EMSHTR del 16 de desembre del 2004 “Plec de clàusules d’explotació dels serveis de trac-
tament de residus que presta l’empresa TERSA”, per un període que finalitza el 28 de febrer del 2033.
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• Conveni amb l’EMSHTR de data 22 de juliol del 2004 per a les tasques de seguiment i control de la
gestió dels serveis de selecció i tractament biomecànic de residus de l’ECOPARC núm. 3, situat a Sant
Adrià de Besòs.
• Conveni amb l’EMSHTR d’1 de juny del 2005 per a la instal·lació i gestió d’un sistema de targetes
magnètiques a les deixalleries.
• Conveni amb l’EMSHTR de 5 de setembre del 2005 per a l’activitat de recuperació i reciclatge de
Residus Voluminosos.
• Conveni amb l’EMSHTR de 9 de setembre del 2005. Encarrega a TERSA la redacció del projecte de la
nova Planta de Selecció d’ERE de la Ferreria a Montcada i Reixac.
b) Ajuntament de Barcelona
• Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció d’un total de 20 minipunts verds, dins
del seu àmbit municipal amb càrrec, en un 80 %, a Fons de Cohesió Europeus (en queden tres per fer).
• Encàrrecs de l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió dels minipunts verds construïts, una vegada inaugurats.
• Encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona per al control i la inspecció de les activitats afectades per la
nova Normativa Reguladora de la recollida municipal de residus comercials i industrials assimilables.
• Contracte del 2 de novembre del 2005, amb l’Institut Municipal de parcs i jardins (PISBIM) per a la
gestió del tractament dels Residus vegetals, fins 31/12/06, i prorrogable.
c) Altres ajuntaments
• Encàrrec de l’Ajuntament de St. Feliu de Llobregat de 25/09/96 per a la gestió de la seva Deixalleria Municipal.
• Conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de data 30 d’octubre del 2000 per a la ges-
tió de la deixalleria municipal.
• Encàrrec de l’Ajuntament de Barberà del Vallès de 27 de novembre del 2000 per a la gestió de la dei-
xalleria municipal.
• Conveni amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, de data 15 de maig del 2001 per a la ges-
tió de la seva deixalleria, prorrogat amb data 7 de novembre del 2002.
• Conveni amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de data 29 de maig del 2001 per a la gestió de la
deixalleria de “Cerdanyola Campus”.
• Conveni amb l’Ajuntament de Tiana, de data 5 de juliol del 2001, per a la gestió de la Deixalleria Municipal.
• Conveni amb l’Ajuntament de Badia del Vallès de data 10 de juliol del 2002 per a la gestió de la
Deixalleria municipal.
d) Unió Temporal d’Empreses
• Constitució d’una Unió Temporal d’Empreses amb les firmes: Gestió Tractament i Recuperació, SA i
Gestora de Runes de la Construcció, SA sota el nom: GTR, TERSA, GRC, UTE Llei 18/82 per a l’execu-
ció del projecte de restauració de la pedrera de Santa Teresa núm. 405, situada al terme municipal de
El Papiol, constituïda el 7 de febrer del 1996. Aquest projecte va finalitzar durant l’exercici 2003, la
UTE no s’extingiria fins al 2011.
• Constitució d’una UTE amb les firmes Puigfel, SA, Cespa GTR, Gestora de Runes de la Construcció, SA
i Tratamiento Industrial de Residuos Sólidos, SA, sota el nom de “Cespa GTR UTE llei 18/82” per a l’e-
xecució del projecte de restauració de la pedrera “Sílvia”, situada al terme municipal del Papiol.
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2. BASES DE PRESENTACIÓ
2.1 Imatge fidel
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de la Societat i es presenten d’acord
amb els principis que informen el Pla General de Comptabilitat, de manera que mostren la imatge fidel
del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les seves operacions i dels recursos obtinguts i
aplicats durant l’exercici.
La Societat no formula comptes anuals consolidats, atès que el seu accionista Barcelona de Serveis
Municipals, SA, la consolida per integració global.
Aquests comptes anuals se sotmetran a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, i s’estima que seran
aprovats sense cap modificació.
2.2 Xifres en euros
Les xifres d’aquests comptes anuals s’expressen en euros.
2.3 Comparació de la informació
Els comptes anuals dels exercicis 2005 i 2004 s’han formulat d’acord amb l’estructura establerta pel Pla
General de Comptabilitat, havent seguit en la seva elaboració criteris uniformes de valoració, agrupació,
classificació i unitats monetàries, de manera que la informació presentada és homogènia i comparable.
3. DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS
La proposta de distribució de resultat de l’exercici 2005 formulada pel Consell d’Administració de la
Societat i que haurà de ratificar la Junta General d’Accionistes és la següent:
Base de repartiment:
Benefici de l’exercici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.264.041,01 €
Distribució:
Reserva legal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426.404,10 €
Reserva voluntària (altres reserves) . . . . . . . . . . . . . . . . 3.837.636,91 €
TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.264.041,01 €
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4. NORMES DE VALORACIÓ
Les principals normes de valoració utilitzades per la Societat en l’elaboració dels seus comptes anuals per
a l’exercici 2005, d’acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents:
4.1 Immobilitzacions immaterials i materials 
L’immobilitzat material i immaterial es troba valorat al preu d’adquisició o d’aportació en el cas d’incor-
poracions d’actius per aportacions no dineràries o adquisicions no lucratives, deduïda l’amortització acu-
mulada.
L’amortització de l’immobilitzat es calcula en funció de la vida útil estimada dels béns a partir del mes
següent de la compra, aplicant el mètode lineal sobre el cost d’adquisició. Els elements individuals incor-
porables a les plantes de valorització, s’amortitzen d’acord amb la vida útil específica de cadascun d’ells,
que pot ser inferior a la vida prevista del conjunt de les plantes.
Els percentatges anuals aplicats són els següents:
Elements nous Elements usats
a) Immobilitzat material:
• Construccions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 7,5  . . . . . . . . . . . . . . . -
• Maquinària  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 14  . . . . . . . . . . . . . . . -
• Instal·lacions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12  . . . . . . . . . . . . . . . -
• Utillatge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12  . . . . . . . . . . . . . . . -
• Elements de transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16  . . . . . . . . . . . . . . . -
• Mobiliari i equips d’oficina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  . . . . . . . . . . . . . . . -
• Equips informàtics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25  . . . . . . . . . . . . . . . -
• Instal·lacions complexes:
• Planta Valorització Energètica:
- Instal·lacions de rentat de gasos rebudes a títol
gratuït l’exercici 2001 (Nota 10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  . . . . . . . . . . . . . . . 7,69
- Noves instal·lacions vinculades al procés d’optimit-
zació de la planta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,33  . . . . . . . . . . . . . . . -
- Resta d’instal·lacions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  . . . . . . . . . . . . . . . 5,88
• Planta de Selecció d’envasos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 12  . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 12
b) Immobilitzat immaterial:
• Concessió Administrativa d’Explotació (Planta Valorització 
Energètica i Planta de Selecció d’envasos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  . . . . . . . . . . . . . . . 2,78
L’amortització econòmica de les instal·lacions complexes de la Planta de Valorització Energètica es calcu-
la prenen una vida útil fins al 31 de desembre de 2014.
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La concessió administrativa d’explotació rebuda de l’EMSHTR, vinculada a la Planta de Valorització
Energètica i a la Planta de Selecció d’envasos s’amortitza en el període que resta de la concessió.
L’epígraf de Terrenys i construccions del balanç de situació adjunt, incorpora els terrenys on estan situa-
des les plantes de valorització i reciclatge, els terrenys que la Societat té al terme municipal de Montcada
i Reixac, les construccions corresponents a la Planta de Selecció d’envasos i l’ampliació de les oficines a
la Planta de Valorització Energètica.
4.2 Immobilitzacions financeres i inversions financeres temporals
a) L’epígraf d’immobilitzacions financeres inclou:
• Participacions en empreses que es valoren a preu d’adquisició, excepte quan el seu valor raonable és
inferior. En aquest cas, es constitueixen les oportunes correccions valoratives mitjançant provisions.
El valor raonable es defineix com el valor teòric comptable de les participacions, corregit en l’import de les
plusvàlues tàcites existents en el moment de l’adquisició i que subsisteixen en el de la valoració posterior.
• Imposicions a termini que es troben registrades pels seus imports nominals.
b) Les inversions financeres temporals estan formades per:
• Certificacions corresponents a encàrrecs a tercers per executar per compte de l’Ajuntament de
Barcelona la construcció de minipunts verds, projecte cofinançat per fons europeus.
• Beneficis meritats per la participació de TERSA en CESPA-GTR UTE Llei 18/82 pendents de cobrament.
• Crèdits a l’empresa associada ECOPARC DE BARCELONA, SA, amb venciment a l’exercici 2006.
• Imposicions a termini amb venciments inferiors a un any, registrades pels seus imports nominals.
4.3 Existències
Es troben valorades al preu de la mitjana ponderada d’adquisició, cost de producció o valor de mercat, si
aquest últim és menor.
4.4 Deutors i creditors
Els comptes a cobrar i a pagar es registren, en tots els casos, pel seu valor nominal, i es classifiquen a curt
termini els de venciment inferior a dotze mesos.
Els saldos deutors considerats de dubtós cobrament figuren corregits per la corresponent provisió per a
insolvències.
4.5 Ingressos a distribuir en diversos exercicis
La Societat va rebre de l’Ajuntament de Barcelona en l’exercici 2001, la transmissió a títol gratuït de la
titularitat de determinades instal·lacions. En aquest epígraf es recull el valor d’aportació de les esmenta-
des instal·lacions, el qual va ser registrat amb contrapartida a l’epígraf d’immobilitzat material.
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4.6 Provisions per a riscos i despeses
La Societat constitueix provisions per a cobrir determinades contingències.
4.7 Impost sobre Societats
La despesa per Impost sobre Societats de l’exercici es calcula en funció del resultat econòmic abans d’im-
postos, augmentat o disminuït, segons escaigui, per les diferències permanents amb el resultat fiscal,
entenent aquest com la base imposable de l’esmentat impost, i minorat per les bonificacions i deduccions
en la quota.
4.8 Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s’enregistren atenent el principi de meritació i el de correlació d’ingressos i des-
peses, independentment del moment en què són cobrats o pagats.
No obstant això, seguint el principi de prudència, la Societat únicament comptabilitza els beneficis rea-
litzats a la data de tancament de l’exercici, mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, fins i tot even-
tuals, es comptabilitzen tan aviat com són coneguts.
4.9 Medi ambient
Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte la protecció i millora del
medi ambient es comptabilitzen com a despeses de l’exercici en què s’incorren. No obstant això, si supo-
sen inversions com a conseqüència d’actuacions per minimitzar l’impacte o la protecció i millora del medi
ambient, es comptabilitzen com a major valor de l’immobilitzat.
5. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS
Els moviments produïts durant l’exercici 2005 han estat els següents:
Saldo Addicions Saldo
1.1.05 dotacions Baixes 31.12.05
COST ACTIVAT
Concessions administratives . . . . . . . . 1.201.961,97 - (-)168.273,46 1.033.688,51
TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.201.961,97 - (-)168.273,46 1.033.688,51
AMORTITZACIÓ ACUMULADA
Concessions administratives . . . . . . . . 383.738,06 28.736,52 (-)168.273,46 244.201,12
TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383.738,06 28.736,52 (-)168.273,46 244.201,12
VALOR NET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818.223,91 789.487,39
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6. IMMOBILITZACIONS MATERIALS
6.1 Els moviments reflectits pels comptes que integren l’immobilitzat material se sintetitzen en el qua-
dre resum que s’acompanya a continuació:
Saldo Addicions Saldo
1.1.05 dotacions Traspassos Baixes 31.12.05
COST ACTIVAT
• Terrenys i construccions . . . 8.150.298,67 - - - 8.150.298,67
• Instal·lacions tècniques
i maquinària . . . . . . . . . . . . . 69.129.219,48 223.361,73 1.909.751,24 (-)6.056.362,77 65.205.969,68
• Altres instal·lacions,
utillatges i mobiliari  . . . . . . 727.532,34 31.143,09 41.372,22 - 800.047,65
• Altre immobilitzat  . . . . . . . . 1.122.347,95 57.948,63 (-)173,16 (-)21.334,63 1.158.788,79
• Immobilitzat en curs . . . . . . 1.448.025,79 2.865.500,23 (-)1.950.950,30 - 2.362.575,72
TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.577.424,23 3.177.953,68 - (-)6.077.697,40 77.677.680,51
AMORTITZACIÓ ACUMULADA
• Terrenys i construccions . . . 2.131.225,25 350.746,80 - - 2.481.972,05
• Instal·lacions tècniques
i maquinària . . . . . . . . . . . . . 24.524.705,54 4.897.928,30 - (-)6.055.362,72 23.366.271,12
• Altres instal·lacions,
utillatges i mobiliari  . . . . . . . 481.130,25 73.830,92 - - 554.961,17
• Altre immobilitzat  . . . . . . . . . 349.756,41 59.518,29 - (-)21.334,53 387.940,07
TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.486.817,45 5.382.024,31 - (-)6.077.697,35 26.791.144,41
VALOR NET  . . . . . . . . . . . . .53.090.606,78 50.886.536,10
6.2 Les addicions de l’exercici inclouen principalment:
• Treballs de modernització de la turbina de Vapor Alstom de la Planta de Valorització Energètica.
• Finalització de la línia annexa d’envasos de la Planta de Reciclatge de Gavà.
• Adquisició d’una màquina tritutadora de rebuig.
• Instal·lació de tractament de fangs.
6.3 Les baixes de l’exercici corresponen bàsicament a les següents:
• Instal·lacions complexes de la Planta de Valorització Energètica de Montcada i Reixac totalment
amortitzades a 31 de desembre de 2004.
• Altres elements totalment amortitzats.
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6.4 L’import dels elements de l’immobilitzat material totalment amortitzats a 31.12.2005, és el següent:
• Instal·lacions tècniques i maquinària  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.208.149
• Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.625
• Altre immobilitzat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.426
TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.353.200
6.5 És política de la Societat contractar totes les pòlisses d’assegurances que s’estimen necessàries per
donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements d’immobilitzat.
7. IMMOBILITZACIONS FINANCERES
7.1 El moviment dels comptes d’immobilitzacions financeres durant l’exercici 2005 ha estat el següent:
Saldo 
Saldo 1.1.05 Addicions Baixes 31.12.05
• Participacions en empreses del grup . . . . . 2.716.673,50 - - 2.716.673,50
• Participacions en empreses associades . . 3.195.623,02 800.648,00 - 3.996.271,02
• Cartera de valors a llarg termini  . . . . . . . . . . 33.683,19 - - 33.683,19
• Dipòsits i fiances constituïts  . . . . . . . . . . . . . . . 470,75 - - 470,75
• Imposicions a termini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.621.928,00 1.378.072,00 - 4.000.000,00
• Provisions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (-)367.283,92 - (-)1.315.058,00 (-)1.682.341,92
8.201.094,54 2.178.720,00 (-)1.315.058,00 9.064.756,54
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7.2 La informació relativa a les participacions en empreses es detalla a continuació:
Valor comptable
Grau de Any 31.12.05 
participació inici net de provisions
• Selectives Metropolitanes (SEMESA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1992 84.141,69
• Solucions Integrals (SIRESA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2000 60.200,00
• Carreras i Fontanals, SL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2001 2.505.595,89
2.649.937,58
• GTR-TERSA-GRC, UTE Llei 18/82  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1996 15.025,30
• Gestora metropolitana de runes, SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1997 135.227,72
• Ecoparc de Barcelona, SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1999 -
• Ecoparc del Besòs, SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2001 385.500,00
• Ecoparc del Mediterrani, SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2002 902.734,00
• Districlima, SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2002 933.428,00
• CESPA-GTR, UTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,5 2003 8.750,00
2.380.665,02
• Recuperación de Energía, S.A. (RESA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1989 33.683,19
5.064.285,79
7.3 Les dades comptables de les empreses del grup i associades són les següents:
SELECTIVES METROPOLITANES, SA (SEMESA)
(Dades 31.12.2005)
• Domicili:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctra. Camí Antic de Barcelona a València B-210 km 1 
08850 Gavà (Barcelona).
• Activitat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prestació de serveis referits a la gestió de residus urbans.
• Total actius:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.731.453,18 €
• Resultat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237.582,15 €
• Fons propis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.814.496,99 €
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SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, SA (SIRESA)
(Dades 31.12.2005)
• Domicili:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctra. Camí Antic de Barcelona a València B-210 km 1 
08850 Gavà (Barcelona).
• Activitat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prestació de serveis referits a la gestió de residus urbans.
• Total actius:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.902.481,73 €
• Resultat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629.916,13 €
• Fons propis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.538.423,28 €
CARRERAS Y FONTANALS, SL
(Dades: 31.12.2005)
• Domicili:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carretera de Ribes, 619 (Barcelona).
• Total actius:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164.163,46 €
• Resultat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (-) 13.687,34 €
• Fons propis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.414,36 €
GTR- TERSA- GRC, UTE LLEI 18/82
(Dades 31.12.2005)
• Domicili:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avgda. Eduard Maristany, 44. (Sant Adrià de Besòs).
• Activitat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Execució del projecte de restauració de la Pedrera d’Argiles “Santa Teresa”,
així com de les obres i serveis complementaris de l’esmentada pedrera.
L’execució d’aquest projecte va finalitzar durant l’exercici 2003.
• Total actius: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.670.102,79 €
• Resultat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.922,52 €
• Fons propis després de distribució del resultat:  . . . . . . 276.465,57 €
GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ, SA
(Dades auditades de 31.12.2004 de Gestora Metropolitana de Runes, SA)
• Domicili:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carrer 62, Edifici B, núm. 16-18, Zona Franca (Barcelona).
• Activitat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La realització del conjunt d’actuacions i activitats relacionades amb la
gestió dels enderrocs, runes i residus provinents del sector de la cons-
trucció, en l’àmbit territorial de competència de l’EMSHTR.
• Total actius:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.078.006,83 €
• Resultat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.491,86 €
• Fons propis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.445.481,70 €
Durant l’exercici 2005 la societat Gestora Metropolitanes de Runes, SA s’ha fusionat mitjançant absorció
per la societat Gestora de Runes de la Construcció, SA, essent la participació de TERSA en la nova socie-
tat del 14%.
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ECOPARC DE BARCELONA, SA
(Dades auditades el 31.12.2005)
• Domicili:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zona Franca.
• Activitat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Construcció, administració i explotació de l’ECOPARC I, situat a la Zona 
Franca.
• Total actius:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.355.336 €
• Resultat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (-) 6.929.388 €
• Fons propis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (-) 1.226.229 €
ECOPARC DEL BESÒS, SA
(Dades 31.12.2004)
• Domicili:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rambla Catalunya, 93 (Barcelona).
• Activitat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gestió del servei públic consistent en la redacció del projecte, construc-
ció, administració i explotació de les instal·lacions de l’Ecoparc II situat 
al terme municipal de Montcada i Reixac.
• Total actius:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.783.650,51 €
• Resultat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
• Fons propis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.710.000,01 €
ECOPARC DEL MEDITERRANI, SA
(Dades 31.12.2004)
• Domicili:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avgda. Eduard Maristany, s/núm. (Sant Adrià de Besòs).
• Activitat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Construcció i posterior explotació d’una planta de transferència i meta-
nització de residus urbans procedents de l’àmbit territorial de l’EMSHTR.
En construcció. (Ecoparc III).
• Total actius:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.513.290,26 €
• Resultat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (-) 57.342,01 €
• Fons propis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.732.604,39 €
DISTRICLIMA, SA
(Dades 31.12.2004)
• Domicili:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . París, 43 bis (Barcelona).
• Activitat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gestió de la distribució de calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració 
en l’àmbit d’actuació del Consorci del Besòs (Fòrum 2004).
• Total actius:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.939.000,00 €
• Resultat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (-) 255.206,00 €
• Fons propis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825.249,45 € (Durant l’exercici 2005 s’ha dut a terme un increment 
de capital de 2.994.640 euros amb una prima d’emissió 
de 1.008.600 €).
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CESPA-GTR UTE LLEI 18/82
(Dades 31.12.2005)
• Domicili:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedrera Sílvia CC 1413 km 4,3 (El Papiol).
• Activitat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Execució del projecte de restauració amb terres i runes de la construc-
ció de la Pedrera d’Argiles “Sílvia” situada al municipi del Papiol, així com
de les obres i serveis complementaris necessaris.
• Total actius:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.886.772,97 €
• Resultat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.001.816,95 €
• Fons propis després de distribució del resultat:  . . . . . 50.000,00 €
7.4 Els moviments de l’exercici 2005 en empreses del grup i associades corresponen a:
• Desemborsament de l’augment de capital de l’empresa Districlima, SA per tal de mantenir una parti-
cipació del 20% (800.648,00 euros).
• Dotació de provisió per depreciació per import de 1.315.058,00 euros, relativa a les següents partici-
pacions:
• Ecoparc de Barcelona, SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.152.000,00 €
• Districlima, SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.340,00 €
• Ecoparc del Mediterrani, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.266,00 €
• Carreras i Fontanals, SL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.452,00 €
1.315.058,00 €
8. DEUTORS
Clients per vendes Deutors
i prestacions serveis diversos Total
• EMSHTR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.190.097,34 - 3.190.097,34
• ENDESA DISTRIBUCIÓN, SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619.810,30 - 619.810,30
• OPERADOR DEL MERCADO DE ENERGÍA, SA  . 976.178,00 - 976.178,00
• URBASER, S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.939,91 - 95.939,91
• DISTRICLIMA, S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.322,36 - 79.322,36
• AJUNTAMENT DE BARCELONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620.168,41 - 620.168,41
• Clients dubtós cobrament  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.287,03 - 9.287,03
• Altres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349.320,19 5.546,53 354.866,72
5.940.123,54 5.546,53 5.945.670,07
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9. FONS PROPIS
9.1 Els moviments enregistrats l’exercici 2005 pels comptes de fons propis, es resumeixen tot seguit:
Aplicació
Saldo 1.1.05 resultat 2005 Resultat 2005 Saldo 31.12.05
• CAPITAL SUBSCRIT . . . . . . . . . . . 12.861.839,34 - - 12.861.839,34
• PRIMA D’EMISSIÓ  . . . . . . . . . . . . 24.737.400,19 - - 24.737.400,19
Reserva legal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.225.803,26 211.023,55 - 1.436.826,81
Altres reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.652.836,99 1.899.211,96 - 13.552.048,95
• RESERVES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.878.640,25 2.110.235,51 - 14.988.875,76
• PÈRDUES I GUANYS  . . . . . . . . . 2.110.235,51 (-)2.110.235,51 4.264,041,01 4.264,041,01
52.588.115,29 - 4.264.041,01 56.852.156,30
9.2 El capital social de la Societat està representat per 214.003 accions nominatives de 60,101210 euros
cadascuna, totalment subscrites i desemborsades, amb limitacions a la seva transmissibilitat. Els seus
únics accionistes són:
• BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
(Societat de capital íntegrament de l’Ajuntament de Barcelona)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,64 %
• EMSHTR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,36 %
100,00 %
9.3 L’article 214 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes estableix que les societats destinaran el 10%
del benefici de l’exercici a la reserva legal fins que aquesta arribi, almenys, al 20% del capital social.Aquesta reser-
va, mentre no superi el límit indicat, només es podrà destinar a la compensació de pèrdues en el cas que no exis-
teixin altres reserves disponibles suficients per a aquest fi, o a augmentar el capital social en la part que excedei-
xi el 10% del capital ja augmentat, i sols serà disponible per als accionistes en cas de liquidació de la Societat.
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10. INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS 
EXERCICIS
10.1 Els moviments registrats l’exercici 2005 en aquest epígraf es resumeixen tot seguit:
Recepció actius
• Saldo 1.1.2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.179.251,43
• Incorporació a pèrdues i guanys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (-)817.925,14
• Saldo 31.12.2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.361.326,29
10.2 El saldo d’aquest epígraf té el seu origen en l’acta de lliurament signada el 28 de desembre de
2001, en virtut de la qual TERSA va rebre a títol gratuït de l’Ajuntament de Barcelona les instal·lacions
de tractament de gasos de la Planta de Valorització Energètica del Besòs, amb un valor d’aportació de
10.633.026,80 euros.
11. CREDITORS A LLARG I CURT TERMINI
11.1 Creditors a llarg termini presenten els següents moviments durant l’exercici 2005:
Saldo  01.01.05 Addicions Traspassos Baixes Saldo 31.12.05
• Deutes amb 
entitats de crèdit 875.000,64 - - (-)875.000,64 -
• Fiances i dipòsits 
rebuts a llarg termini 17.431,30 - - (-)601,01 16.830,29
892.431,94 - - (-)875.601,65 16.830,29
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12. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
12.1 La composició dels comptes d’Administracions Públiques al 31 de desembre de 2005 és la següent:
Saldos deutors Saldos creditors
a) Impost sobre el Valor Afegit:
• Quota a compensar desembre de 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.143,04 -
b) Impost sobre Societats exercici 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.784,80 -
Impost sobre Societats exercici 2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.719,11 -
c) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:
• Retencions liquidació desembre de 2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 60.144,19
d) Organismes de la Seguretat Social:
• Assegurances socials novembre i desembre 2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 138.448,74
e) Altres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 6.087,90
117.646,95 204.680,83
12.2 La conciliació del resultat amb la base imposable de l’Impost sobre Societats és la següent:
• Resultat comptable després d’impostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.264.041,51
• Diferencies permanents:
· Impost sobre Societats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284.030,32
· Altres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809,18
• Base imposable  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.548.880,51
La quota tributària s’ha calculat aplicant la bonificació del 99% sobre el resultat produït per l’explotació
(exclosos bàsicament el resultat per venda d’electricitat, interessos financers, d’arrendaments i ingressos
extraordinaris), d’acord amb el que disposa l’article 34.2 del Real Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Impost de Societats.
12.3 Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d’impostos no es poden considerar definiti-
ves fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o ha transcorregut el termini de pres-
cripció de quatre anys.
La Societat té pendents d’inspecció tots els exercicis no prescrits pels tributs que li són d’aplicació. En opi-
nió dels administradors de la Societat no s’espera que es meritin passius addicionals als provisionats a 31
de desembre de 2005.
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13. INGRESSOS I DESPESES
13.1 Aprovisionaments
La composició d’aquest compte per centres de cost és la següent:
• Aprovisionaments Plantes Valorització  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.388.364,06
• Directes Planta Selecció d’Envasos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.583.003,47
• Mediambientals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.516.550.47
• Muntatge Plantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.720.055,68
• Directes Deixalleries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.785.360,76
12.993.334,44
13.2 Despeses de personal. La plantilla mitjana de la Societat durant l’exercici 2005 ha estat de 70 tre-
balladors.
13.3 Altres despeses d’explotació
Presenta el següent detall:
• Arrendaments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.372,32
• Transports  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.184,60
• Assegurances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.540,01
• Subministraments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.233,50
• Altres serveis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406.595,32
• Tributs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.770,44
• Altres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.496,15
966.192,34
13.4 Ingressos participacions en capital
Corresponen bàsicament a la participació de TERSA en els resultats de l’exercici 2005 de CESPA-GTR, UTE
Llei 18/82.
13.5 El total d’ingressos per prestacions de serveis i accessoris distribuït per tercers presenta el següent
detall:
• EMSHTR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.601.764,18
• FECSA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.095.618,58
• AJUNTAMENT DE BARCELONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.043.199,48
• OPERADOR DEL MERCADO DE ENERGÍA, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . 1.740.000,24
• Altres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.117.932,68
28.598.515,16
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14. OPERACIONS AMB EMPRESES DEL GRUP
Les operacions amb empreses del grup realitzades l’exercici 2005 són les següents:
INGRESSOS
Prestacions Pendent de
Entitat de serveis cobrament
• CARRERES I FONTANALS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.528,47 42.515,59
• SEMESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.803,64 36.173,09
• SIRESA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.701,29 34.590,42
113.790,42 113.279,10
• AJUNTAMENT DE BARCELONA (Serveis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.043.199,48 620.168,41
• AJUNTAMENT DE BARCELONA (Minipunts verds)  . . . . . . . . . . . . . . . . 124.685,00 94.887,52




• SIRESA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.789.106,42  1.361.581,17
• SEMESA
• Explotació  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.583.003,47  814.640,63
• Inversió  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479.222,49  479.222,49
6.851.332,38 2.655.444,29
• EMSHTR - 17.236,00
47Notes d’interès
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15. RESULTATS EXTRAORDINARIS
Els ingressos i despeses extraordinaris de l’exercici presenten el següent detall:
Despeses Ingressos
• De l’immobilitzat material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3.134,48
• Ingressos a distribuir aplicats a resultats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Recepció d’actius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 817.925,14
• Variació de les provisions de l’immobilitzat 
immaterial, material i de cartera de valors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.315.058,00 -
• Provisions per a riscos i despeses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377.896,30 -
• Altres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 25.253,66
1.692.954,30 846.313,28
• Resultat net negatiu - 846.641,02
1.692.954,30 1.692.954,30
16. ALTRA INFORMACIÓ
16.1 Els membres del Consell d’Administració han meritat durant l’exercici un import conjunt de 11.720
euros en concepte de dietes d’assistència.
16.2 Els honoraris de l’auditoria són facturats a l’Ajuntament de Barcelona per a tot el grup econòmic
municipal en virtut de l’expedient d’adjudicació del concurs d’auditoria, raó per la qual no s’expliciten en
la present memòria.
16.3 Atès que tota l’activitat de l’empresa va encaminada a la millora del medi ambient, d’acord amb
la Resolució de l’ICAC del 25 de març de 2002, complimentem el model M36 d’informació comptable
amb tots els actius de l’immobilitzat de l’empresa, així com tots els ingressos i despeses i deduïm els
ingressos per interessos financers, d’arrendament i extraordinaris.
No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental, en els quals
pogués incórrer la Societat que siguin susceptibles de provisió. En aquest sentit, els eventuals riscos que
poguessin derivar-se estan adequadament coberts amb la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
que la Societat té subscrita.
16.4 Conflictes d’interès d’administradors.
Cap membre del Consell d’Administració de “Tractament i Selecció de Residus, SA”, té situacions de par-
ticipació en el capital, d’exercici de càrrecs o funcions en societats, o de realització per compte propi o
aliè, del mateix, anàleg o complementari tipus d’activitat que constitueix l’objecte social de TERSA, pre-
vistes en l’article 127.3.4, del vigent text refós de la Llei de Societats Anònimes, exceptuant en les empre-
ses filials o participades.
Notes d’interès
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17. QUADRE DE FINANÇAMENT
Aplicacions 2005 2004
•Adquisicions d’immobilitzat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.177.953,68 1.671.272,59
· Financer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.178.720,00 159.420,80
• Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601,01 -
• Cancel·lació o traspàs a curt termini de deute a llarg termini . . . 875.000,64 4.788.434,68
6.232.275,33 6.619.218,07
• Augment del capital circulant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.317.555,72 4.671.919,16
10.549.831,05 11.291.047,23
Orígens 2005 2004
• Recursos procedents de les operacions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.546.696,52 8.641.170,25
• Baixes d’immobilitzacions:
· Material /financer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.134,53 40.000,00
• Reducció d’imposicions a termini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2.178.072,00
• Deutes a llarg termini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 44,98
• Fons obtinguts en venda d’inversions financeres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 431.760,00
10.549.831,05 11.291.047,23
• Disminució del capital circulant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
10.549.831,05 11.291.047,23
49Notes d’interès
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DADES DE PRODUCCIÓ
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DADES RELLEVANTS
Planta de Valorització Energètica 2002 2003 2004 2005
Incineració (tones)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187.176 360.193 328.832 336.418
Incineració: horari mitjà per forn (tones/hora) . . . . . . . . . 12,87 14,50 14,56 14,70
Tant per cent d’ocupació  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,33 94,54 85,72 86,36
Electricitat (MWh)
Producció  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.977 174.037 155.409 160.406
Vendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.271 151.582 135.366 138.919
Compres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 152 635 0
Consum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.654 22.607 20.676 21.487
kWh consumits per t incinerada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,60 62,76 62,87 63,86
kWh produïts per t incinerada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 483 473 477
Escòries (tones)
Producció  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.679 76.118 69.388 68.013
Tant per cent de t incinerades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,20 21,13 21,10 20,22
Ferralla: vendes (tones)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.640 9.073 7.858 7.938
Cendres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.753 14.032 11.516 11.603
Dades de producció
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DADES DE PRODUCCIÓ
Planta de Valorització Energètica
Energia elèctrica produïda
Tones valoritzades
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DADES ECONÒMIQUES
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EVOLUCIÓ D'INGRESSOS PER DEPARTAMENTS
INGRESSOS (Milions €)
00 01 02 03 04 05
• Valorització Energètica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,69 14,48 13,04 20,6 21,65 21,06
• Abocadors/deixalleries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,95 3,52 3,2 3,13 3,80 4,68
• Planta Selecció d’envasos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,97 3,47 3,42 3,68 3,27 3,36
• Empreses participades  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,58 0,58 0,88 0,71 0,24 0,35
• Altres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,53 1,17 0,42 0,52 0,49 0,47
TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,73 23,22 20,96 28,64 29,45 29,92
RESULTATS ECONÒMICS 2005
MARGE PER DEPARTAMENT (Milions €)
00 01 02 03 04 05
• Valorització Energètica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 1,70 0,14 2,09 2,14 5,26 
• Abocadors/deixalleries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 0,19 0,41 0,49 0,81 0,63
• Planta Reciclatge Gavà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 0,18 0,09 0,16 0,11 0,04
• Empreses participades  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,58 0,58 0,88 0,71 -0,04 -1,20
• Altres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,15 -0,34 -0,64 -0,61 -0,91 -0,47
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Inversions
Actiu circulant 
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COMPARATIU COSTOS
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CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
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Sr. Francisco Narváez Pazos Aj. Barcelona
Vicepresident
Sr. José Ignacio Cuervo Argudín EMSHTR
Conseller delegat
Sr. Joan Conde i del Campo Aj. Barcelona
Conselleres/consellers
Sr. Ricard Frigola Pérez Aj. Barcelona
Sra. Núria Badia Brugués Aj. Barcelona
Sr. Jesús M. Canga Castaño EMSHTR
Sr. Carles Conill Vergés Aj. Barcelona
Sr. Joan Puigdollers Fargas EMSHTR
Sr. Josep Manel Sabater Chéliz Aj. Barcelona
Sr. Xavier Florensa Cantons Aj. Barcelona
Sr. César Arrizabalaga Zabala EMSHTR
Sra. Imma Mayol Beltran Aj. Barcelona
Sr. Joan Martí Panadès EMSHTR
Sra. Carme Puig Civera EMSHTR
Director gerent
Sr. Francesc Gatuellas Guillén
Sotsgerent i secretari del Consell
Sr. Joan Cuatrecasas Serra
Consell d’Administració
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RECURSOS HUMANS
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Castaño Rodríguez, José Manuel
Corao Fernández, Enrique
Cuatrecasas Serra, Joan 
de Blas Casado, Pilar
Domínguez Blasco, José Fco.
Domínguez López, M. Jesús
Farré Artigas, Josep Marcel
Ferdaous Djisi, Abdesselam






García Osuna, José Miguel
García Perellón, Joan Josep













Martínez Herranz, Juan Carlos
Martínez Martínez, Juan Alberto
Martínez Pérez, Pedro
Martínez Silvestre, Neus









Ontiveros Aguilera, Antonio 
Ortega Díaz, Mariano 








Segura Coma, María Alba





Zaragoza Millán, Joaquín 
Recursos humans
RELACIÓ DE PERSONAL ACTIU A 31-12-2005
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